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El estimular la comunicación escrita hoy en día es muy importante ya que ayudara 
a los niños y niñas a transmitir mensajes por medio del dibujo o a través de su nivel 
de escritura en que se encuentre cada estudiante; es donde en la etapa preescolar 
la edad oportuna para  priorizar el acto comunicativo entre nuestros estudiantes. Es 
importante saber que la comunicación escrita ayuda a comunicarse con otras 
personas y a mejorar la comprensión del mundo que nos rodea. 
Ante ello con la tesis titulada: Taller de técnicas grafico plásticas para estimular la 
comunicación escrita de los niños de cuatro años de la Institución Educativa 
Particular Ceibos – 2016 busca determinar cuál es el impacto que generan las 
técnicas grafico plásticas en la estimulación de la comunicación escrita de los niños 
en la etapa escolar. 
El presente trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento y formulación del problema, se 
define los objetivos, importancia y limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, se presenta el método de investigación, las variables, la 
población y muestra de dicha investigación. 
En el tercer y cuarto capítulo, se exponen los resultados y discusión de los 
resultados de la investigación. 
En el quinto y sexto capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones de 
la investigación. 
Finalmente, este trabajo de investigación contiene información que permitirá que 
las técnicas grafico plásticas estimularan la comunicación escrita de los niños y 
niñas en edad preescolar. 
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En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el 
nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas en estimular la comunicación 
escrita en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular Ceibos. 
Se trabajó con una muestra de 15 niños y niñas. A la muestra se le aplicó una Lista 
de Cotejo la cual fue elaborada con las aportaciones de Emilia Ferreiro y Rutas de 
Aprendizaje del Área de Comunicación Integral. Luego se aplicó el taller de técnicas 
grafico plásticas para estimular la comunicación escrita del grupo con el cual se 
trabajó, al culminar con las actividades propuestas para el taller se aplicó el post 
test. Para posteriormente información que se obtuvo será procesada y analizada 
mediante el programa Excel. Los resultados que se obtuvieron indicaban que se 
encontraban en un nivel bajo de comunicación escrita al aplicar el  pre test. Luego 
se aplicó un taller de 20 técnicas grafico plásticas  para estimular la comunicación 
escrita a nuestra muestra con la cual estamos trabajando. Posteriormente, los 
resultados del post test indicaron que el taller influyo significativa en la estimulación 
de comunicación escrita.  
Al finalizar la investigación y realizar la discusión de los resultados obtenidos, puedo 
concluir que el taller de técnicas grafico plásticas ha influido significativamente en 
la estimulación de la comunicación escrita en los niños de cuatro años de la I. E. P. 
Ceibos – 2016. 
 












The present research work has as general objective to determine the level of 
influence of graphic plastic techniques in stimulating the written communication in 
the children of four years of the Educational Institution Private Ceibos. We worked 
with a sample of 15 children. A checklist was applied to the sample, which was 
elaborated with the contributions of Emilia Ferreiro and Learning Paths of the 
Integral Communication Area. Then the workshop of graphic plastic techniques was 
applied to stimulate the written communication of the group with which it was 
worked, culminating with the activities proposed for the workshop the post test was 
applied. For later information that was obtained will be processed and analyzed by 
the Excel program. The results obtained indicated that they were at a low level of 
written communication when applying the pretest. Then we applied a workshop of 
20 plastic graphic techniques to stimulate written communication to our sample with 
which we are working. Subsequently, the results of the post test indicated that the 
workshop had a significant influence on the stimulation of written communication. 
At the end of the research and the discussion of the results obtained, I can conclude 
that the plastic graphic arts workshop has significantly influenced the stimulation of 
written communication in the children of four years of the I. E. P. Ceibos - 2016. 
 
 


































1.1 Realidad Problemática 
 
Según Ferreiro (2010) afirma: “El aprendizaje de la lengua escrita, no es común; ya 
que siempre se habla de aprendizaje. Ya que es un proceso de aprendizaje; pero 
la historia social ha empapado la palabra aprendizaje” con una fuerte relación 
experimental”. (p.33) 
 
En América Latina y el Caribe han enfrentado con algo de éxito el desafío de brindar 
oportunidades de acceso a la educación. El reto presente es mejorar la calidad de 
la educación y extender los porcentajes de graduación. La clave para conseguir 
estos objetivos está en juntar fuerzas para desarrollar las habilidades de 
lectoescritura en los alumnos. Este reto hay que enfrentarlo paralelamente de dos 
modos: el primero es cómo se enseña y otro a cómo se invierten los recursos 
predestinados para la educación. (Orealc, 2000, p.18)  
 
Según Orealc (2000) señala que se debe comenzar a tener aulas interactivas donde 
el alumno pueda aprender cogiendo los objetos de su entorno, entonces se puede 
entender que para la adquisición de la lectoescritura se necesita dejarles tareas 
que propicien aprendizajes significativos. (p.19) 
 
En la ciudad de Lima los colegios muestran un rendimiento mínimo en los alumnos 
en lo que se refiere a la lectoescritura; esto se debe a causas principales como la 
ausencia e intervención de los padres de familia en las actividades educativas de 
sus menores hijos, que en muchos casos se debe al bajo ingreso económico en los 
hogares, forzando a los padres de familia a salir de casa, dejando mucho tiempo 
solo al alumno originando que ellos tomen decisiones sin una orientación previa, 
esto no es dificultoso de  probar ya  que muchos de ellos trabajan para su sustento, 
por eso descuidan la tarea formativa escolar, a esto acompañan otros factores como 
son las particularidades de aprendizaje de cada niño, la infraestructura, los  






En la I. E. P. Ceibos se observó que los niños y niñas de cuatro años, cuando la 
maestra explica cómo se debe trabajar una ficha de trabajo, en la cual ellos tienen 
que realizar un dibujo o lo más significativo de la clase o expresar como se sintieron 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje ellos realizan cualquier otra actividad 
en la hoja dada por la maestra. 
 
La maestra da hojas de trabajo a los niños y niñas ya sea con sus nombres o frases 
o palabras; en las cuales tienen que realizar técnicas que la maestra explicó, ellos 
lo que realizan es decorar de una manera distinta a lo explicado o jugar con el 
material dado menos seguir las instrucciones que la docente dio al momento de 
inicial la actividad. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Mondragón y Santin  (2013) en su tesis “Influencia de la aplicación del programa de 
técnicas grafico plásticas en el desarrollo  la coordinación óculo manual en los niños 
de 3 años de la Institución Educativa N° 015 Santa María de los Niños, Chiclayo - 
2011”. Se trabajó con una muestra de 47 niños de 3 años. Se utilizó una lista de 
cotejo para observar cuanto influye las técnicas grafico plásticas en la coordinación 
óculo manual. 
Al término del trabajo se llegó a la siguiente conclusión: 
Las técnicas grafico plásticas permiten a los niños y niñas el desarrollo de la 
coordinación óculo manual, según su periodo de desarrollo y teniendo en 
cuenta las características del grupo con la cual se está trabajando. (p.67) 
Las técnicas grafico plásticas ayudan a desarrollar la coordinación óculo manual, 
siendo así mismo un requisito fundamental para iniciarse un proceso básico en la 









Morocho y Sarango (2012) en sus tesis “La Grafomotricidad y su incidencia en el 
Desarrollo de la Expresión Escrita de los niños y niñas de primer año de educación 
básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja - Ecuador. 
Período 2010-2011. Se trabajó con una muestra de 125 niños. Se utilizó el 
instrumento de una guía de observación para verificar si la Grafomotricidad  influye 
el desarrollo de la expresión escrita. 
Al finalizar el estudio se llegó a la siguiente conclusión:  
La grafomotricidad estimula al desarrollo de la expresión escrita en los niños 
y niñas en edad preescolar, es por esta razón que las maestras deben incluir 
estas actividades dentro de las sesiones de aprendizaje significativas en 
aula. (p.75) 
Hoy en día se ve que no todas las maestras en edad preescolar utilizan las 
estrategias adecuadas y necesarias para desarrollo de habilidades y destrezas 
motrices en los niños que ayuden a estimular la lectura y le escritura; ya que en 
estas edades se debe integrar estas actividades en las sesiones de aprendizaje. 
 
Jiménez y Navarrete (2014) realizo su trabajo de investigación “Programa de 
técnicas grafico plásticas para mejorar la pre escritura en niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 215 niños del saber del distrito de San José Lambayeque 
- 2014” Se trabajó con una muestra de 21 niños y niñas. Se utilizó una lista de cotejo 
para identificar el nivel de pre escritura de los niños de 5 años.  
Al finalizar el estudio se llegó a la siguiente conclusión: 
Los niños en edad preescolar necesitan incluir en las sesiones de 
aprendizaje actividades grafico plásticas las cuales ayudaran al desarrollo 
de la pre escritura en los niños y niñas en edades preescolar. (p.55) 
La lectoescritura va a constituir la preparación previa para los niños y niñas para 
esto se debe ayudar a través de las actividades grafico plásticas; el personal 
docente de Educación Inicial debe estar preparado para desarrollar desde muy 





Moreira y Jiménez (2012) realizo una tesis sobre “La expresión plástica y su 
influencia en la inteligencia visual-espacial y kinestésica, en los niños de 3 a 5 años, 
de la guardería Gotitas del Saber, Ciudad de Milagro en Ecuador”. Se trabajó con 
una muestra de 65 alumnos en edades de 3, 4 y 5 años y se aplicó el instrumento 
de escalas de observación, para medir cuanto influye la inteligencia visual – 
espacial y kinestésica de los niños. 
Al término del trabajo se llegó a la siguiente conclusión: 
La expresión plástica hoy denominada comprensión y expresión artística, 
para los niños de 3 a 5 años, la misma que está destinada al desarrollo de la 
percepción visual y motriz; se necesita de la ejecución de actividades para 
la expresión plástica, las cuales ayudan a desarrollar la inteligencia viso 
espacial; para incitar el hábito por la lectura y escritura desde edades 
tempranas. (p.77) 
En aulas de educación inicial se debe planificar trabajos en donde los niños y niñas 
puedan aplicar las técnicas como: dibujo, pintura, punzado, rasgado, embolillado, 
dactilopintura; ayudando así a desarrollar capacidades, habilidades motrices y 
cognitivas en los niños y niñas de edades tempranas. 
 
Gutiérrez y Tamayo (2012) en su artículo de opinión “Las técnicas grafico – 
plásticas basadas en el enfoque significativo utilizando material concreto mejora el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de la I.E. N° 303 
"Edén Maravilloso de la urbanización Cáceres Aramayo de la ciudad de Nuevo 
Chimbote, en el año 2012”. Esta investigación corresponde a una investigación 
experimental, la cual se realizó con 24 niños. El instrumento y técnica empleados 
para la recolección de los datos fueron la observación y la lista de cotejo 
respectivamente para medir cuanto influyen  las técnicas grafico – plásticas en el 






Se concluyó aceptando la hipótesis planteada: 
Las técnicas grafico-plásticas basados en el enfoque significativo utilizando 
material concreto para la mejora significativamente al desarrollo de la 
motricidad fina de los niños de 5 años de la Institución Educativa “Edén 
maravilloso” de la urbanización Cáceres Aramayo de la ciudad de Nuevo 
Chimbote, en el año 2012. (p.65) 
Las técnicas grafico plásticas deben ser realizadas en aulas haciendo uso de 
material concreto y didáctico donde se le permita a los estudiantes despertar su 
interés y curiosidad para explorar los materiales, así mismo permite el desarrollo  
de la comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 
lenguajes.  
 
Mejía y Navarro (2014) en su tesis “Programa de Técnicas Gráfico Plásticas para 
Desarrollar la Coordinación Motora en los niños y niñas de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Capullitos de Rosa del Pueblo Joven Santa Rosa Chiclayo”. 
Se trabajó con una muestra de 20 niños. Se utilizó un pre test-pos test para medir 
el nivel de desarrollo de la coordinación motora. 
Al finalizar el estudio se llegó a la siguiente conclusión: 
El proceso de investigación aporta como resultado la propuesta de un 
programa de técnicas gráfico plásticas que contribuya al desarrollo de la 
coordinación motora fina en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Nº 044 “Capullitos de Rosas” del Pueblo Joven Santa Rosa Chiclayo. (p.95) 
Aquí se pudo evidenciar que había una gran necesidad de desarrollar un taller que 
contribuya al desarrollo de la coordinación motora fina a través de técnicas grafico 
plásticas; ya que esto ayudara a los niños y niñas a la estimulación en edades 





Moreno Cueva L. (2010) en su tesis “Uso del componente de expresión plástica en 
el aula preescolar en la Institución Educativa Independencia”. Se trabajó con una 
muestra de 45 niños en las edades de 5 y 6  años  y se aplicaron fichas de 
observación para medir la expresión plásticas de los niños y niñas.  
Terminado el estudio se llegó a la siguiente conclusión:  
Que las docentes de un modo o de otro, emplean o incluyen en su 
programación semanal actividades grafico plásticas para los niños y niñas 
puedan estimular distintas capacidades o habilidades en edad preescolar. 
(p.55) 
Las técnicas grafico plásticas muchas veces son una forma de comunicación para 
los niños y niñas ya que muchas veces se les hace más fácil para ellos transmitir 
mensajes a través de dibujos, que con palabras. 
 
Castro Del Villar C. (2013) en su trabajo de investigación “La enseñanza actual de 
la lectoescritura en educación parvularia, en contraste con sus bases curriculares”. 
Trabajo con una muestra de 25 niños y niñas; entre las edades de 4 y 5 años. Se 
aplicó un test  el cual permite ver las técnicas que ayudan a desarrollar  la 
lectoescritura en niños y niñas de edad preescolar. 
Al finalizar el trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 
La lectoescritura, para las educadoras es principalmente un aprendizaje con 
sentido práctico, ya que permite a los niños avanzar en los contenidos, de 
los grados posteriores y así mismo permite desarrollar destrezas motoras 
finas. (p.110) 
Es necesario que docentes a través de la implementación de proyectos o 
estrategias novedosas despertando el interés de los estudiantes para estimular el 
desarrollo de destrezas motoras y actividades grafico plásticas teniendo en cuenta 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Según Tusell (2010) afirma que las técnicas de expresión plástica nos brindan 
conocimientos concernientes a los materiales, recursos, métodos y aplicaciones 
instrumentales que dan lugar a una obra artística. (p.147) 
Las técnicas grafico plástica es importante el contacto directo con los materiales y 
la aplicación de las técnicas para ir sacando posibilidades, en las cuales se pueda 
llegar a resultados concretos. Es importante para ello conocer los materiales, 
instrumentos y técnicas más utilizados y aplicados en experiencias plásticas, tanto 
en su aspecto teórico como práctico.  
Por otro lado recursos proporcionan al escolar un lenguaje propio de expresión y 
comunicación en la elaboración de obras.  (Tusell, 2010, p.148) 
 
La comunicación escrita se puede apreciar en la lengua escrita, ya que se exige 
más que la oral, debido a las normas deben conocerse, asimilarse y adaptarse al 
uso correcto de la lengua, para una perfecta comunicación. (Millan, 2014, p.9)  
 
Ministerio de Educación (2014) menciona que existe una secuencia de pasos los 
cuales debemos seguir para elaborar una sesión de aprendizaje en lo que respecta 
a técnicas grafico plásticas. (p.30) 
Los momentos de una actividad grafico plástica son importantes tenerlo en cuenta 









a) Asamblea o inicio: Los niños conversan sobre el desarrollo de la actividad, 
conmemoran las reglas de uso y cuidado de los recursos.  
b) Exploración del material: seleccionan los materiales a utilizar y este será 
investigado de forma libre dando sus contribuciones y opiniones de que es lo 
realizaran con el material.                                       
c) Desarrollo de la actividad: En este momento los estudiantes efectúan la aplicación 
de la actividad que se trabajara con el material explorado; o realizarán la técnica 
que la docente propone o se solicita realizar con el material mostrado.  
d) Verbalización: En la asamblea los niños muestran su trabajo y explican cómo lo 
realizan, que recursos se usó y como se sintió al ejecutar la actividad.  
 
Tusell (2008) menciona algunas técnicas grafico plásticas como son:  
 La gota que camina, es una técnica la cual permite al niño realizar dibujos 
libres con gotas de témpera y realizando movimientos al papel. 
 Dáctilo pintura, esta técnica le va a permitir al niño hacer uso del dedo índice 
para dejar huellas en un papel o sobre una imagen.  
 Técnica del estarcido, en esta actividad el niño hace uso de un cepillo, en el 
que permitirá esparcir la témpera en el dibujo o imagen la cual se desea 
trabajar. 
 Técnica del Trozado, en esta actividad el niño realiza trozos de papeles 
pequeños para decorar una imagen.  
 La técnica del puntillismo, es donde el niño da color a un dibujo colocando 
puntos en la imagen o dibujo que se requiere realizar. 
 Técnica del moteado, durante esta actividad se hace uso de una esponja 
para dar color a una imagen o dibujo. 
 Mancha Sorpresa, en esta técnica es trabajada con gotas de témpera las 
cuales se colocan en el centro del papel con el que se requiere trabajar, para 




 Técnica del modelado, esta actividad le permitirá al niño decorar dibujos o 
imágenes con plastilina dando la forma de lo que se pretende trabajar o 
incluso crear sus propios diseños. 
 La técnica de collage, es actividad le permitirá al niño hacer uso de diversos 
materiales que se encuentre en su alcance con los cuales pueda decorar 
una imágenes o carteles.  
 Técnica del embolillado, en esta actividad se hace uso de papel crepe donde 
el niño con los dedos índice y pulgar realiza bolitas de papel para decorar 
dibujos. 
 Pintura con hisopos y témperas, en esta técnica el niño hace uso de hisopos 
para para dar color a una imagen. 
 Técnica Esgrafiado, en esta actividad se requiere de crayolas, pasta y un 
punzón en donde con ayuda del punzón el niño crea dibujos libres.     
 La técnica del rasgado, es una actividad en la cual el niño utiliza papel de 
colores para cortar tiras de papel con las manos. 
 Técnica de Origamis, es el arte de obtener figuras de forma variada con 
papel haciendo uso de las manos. 
 Técnica del Punzado, en esta actividad el niño hace uso de un punzón para 
realizar pequeños orificios en el contorno o dentro de la imagen que se desea 
realizar. 
 Técnica del Calcado, en esta actividad el niño pretende copiar una imagen. 
 Dibujo con tiza, se utiliza la tiza mojada ya sea para que el niño cree dibujos 
de manera libre o dar color a dibujos.  
 Técnica del café, se hace uso del café donde se pretende dar color a 









Según Elorza (2013) las destrezas necesarias para el trabajo y la sociedad, que se 
derivan del aprendizaje de las artes son:  
 El desarrollo de la lectura y el lenguaje: El aprendizaje de las artes complementa el 
proceso educativo desarrollando, habilidades básicas de lectura mediante las 
tareas a través de letras, palabras, frases, sonidos y significados; mejorando así a 
la comprensión de la lectura, comunicación verbal y escrita.  
 Matemáticas: El adiestramiento musical beneficia al desarrollo de habilidades de 
razonamiento espacial y espacial-temporal que resultan ser necesarias para el 
manejo de opiniones y concepciones matemáticas.  
 Motivación para aprender: El aprendizaje artístico promueve la averiguación por el 
discernimiento, fortalece las metas personales, agudiza la perseverancia, 
desenvuelve la disciplina, acrecienta la capacidad de atención e aumenta la 
retención escolar. 
 Conducta social: La enseñanza de las artes induce el refuerzo de la autoestima, 
desarrolla la conciencia de la propia identificación y desenvuelve las habilidades de 
auto-control.  
 Ambiente escolar: La enseñanza y el aprendizaje en las artes originan un ambiente 
de cooperación entre docentes y alumnos. (p.15) 
 
Según el autor Gómez (2010)  Nos afirma que el lenguaje tiene por objetivo conducir 
a los alumnos la adquisición de la lengua escrita; así mismo el lenguaje del niño 
tiene características propias y cuando ingresa a la escuela su conocimiento del 
lenguaje le va a permitir comunicarse debidamente con sus pares, permitiendo así 
expresar sus ideas, sentimientos y deseos. 
Los hablantes de una misma lengua utilizan diferentes maneras de expresión según 
la persona a quien se requiera dirigir o dependiendo de la situación en la cual se 
encuentre; aquí algunas diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito que es 






Se puede distinguir en los niños que el lenguaje escrito es mucho antes, de iniciar 
a leer un texto. Muy tempranamente el niño es capaz de dibujar si se le proporciona 
los elementos necesarios; sus dibujos representan algo y pueden explicar qué 
representan. (p.50) 
Citado por la autora Ferreiro (1976) tenemos a los niveles de comunicación escrita:  
 I NIVEL es el  Pre silábico, ubica a los niños cuyas representaciones gráficas 
se caracterizan por ser extraña entre la representación gráfica y los sonidos 
del habla. Se pueden representar mediante: dibujos, garabatos, números y 
letras.  
 II NIVEL: Intermedio, el descubrimiento de la relación entre escritura y el 
habla. Aquí es cuando el niño escribe un nombre con una letra.  
El niño, para “escribir” un nombre coloca ahora varias grafías. Se enfrenta 
con un problema: hacer corresponder una palabra con varias letras usadas 
para representarla. 
 III NIVEL: Silábico Alfabético, el niño pone a prueba su hipótesis silábica y 
comprueba que ésta no es adecuada porque cuando la aplica en sus intentos 
de lectura, le sobran letras. El fracaso de su hipótesis, la información 
proveniente de los que saben leer y de los textos que encuentra escritos y 
hay que interpretar, lo van conduciendo hacia la comprensión del sistema 
alfabético. (p.36) 
 
Según señala  Ferreiro y Taberosky (1995) afirman que las experiencias educativas 
de los estudiantes ponen en juego un conjunto de capacidades de distinto orden 
(afectivo, social, cognitivo y el lenguaje) que se refuerzan entre sí. (p.25) 
 
Según Ferreiro (2000) plantea los estudiantes deben tener experiencias diversas 
de la  lengua escrita, explorar materiales variados, descubrir las diferencias entre 




1.4 Formulación del problema 
 
¿Cómo influyen las técnicas grafico plásticas en la estimulación de la comunicación 
escrita en niños de cuatro años de la I. E. P. Ceibos - 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio  
 
 
     Las docentes hoy en día deberían incluir en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje, actividades grafico plásticas donde los niños y niñas pongan en 
juego su creatividad e imaginación de acuerdo a la edad y respetando sus 
niveles de aprendizaje; según la edad del grupo con el que se requiera 
trabajar; las cuales ayudan a estimular a los estudiantes desde edades 
tempranas en lo que respecta a la comunicación escrita; para la vida del ser 
humano ya que esto permite al niño comunicar o expresar lo que siente o 
desea. 
 
Es primordial que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes, docentes involucrados en su educación, familia y comunidad, 
ayuden a facilitar el desempeño pedagógico en la aplicación de las actividades 
grafico plástica, en las aulas de educación inicial.  
Así mismo ayuda a fortalecer el desarrollo personal, integral y social que todo 
niño y niña posee para desarrollar diferentes habilidades. 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 
 
Tiene relevancia educativa porque busca solucionar la problemática 
observada en los niños y niñas de cuatro años a quiénes se les estimulará la 
comunicación escrita mediante técnicas grafico plásticas las cuales ayudaran 
a despertar el interés de los niños y niñas en edad preescolar y desarrollar 




      Tiene relevancia social porque esta investigación beneficiará a 15 niños y 
niñas de la muestra de la I. E. P. Ceibos, pues se estimulara a la comunicación 
escrita con el fin de que los niños y niñas interactúen entre sus pares, 
expresando a la vez sentimientos, emociones, necesidades e intereses. 
 
Dicho programa será elaborado con sustento teórico científico metodológico y 
curricular con la finalidad que pueda ser empleado en investigaciones 
similares para confirmar sus efectos. 
 
Su utilidad pedagógica es que este trabajo de investigación sea constituido 
como una fuente de consulta, para profesionales interesados en estimular la 





“Las técnicas gráfico plásticas estimulará significativamente la comunicación escrita 















1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas en la estimulación 
de la comunicación escrita en los niños y niñas de cuatro años de la Institución 
Educativa Particular Ceibos. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Medir el nivel de comunicación escrita de los niños y niñas de cuatro años de la 
Institución Educativa Particular Ceibos utilizando una lista de cotejo.   
 
Aplicar un taller de técnicas gráfico plásticas para estimular la comunicación escrita 
en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular Ceibos. 
 
Medir el nivel de comunicación escrita después de haber aplicado el taller de 
técnicas gráfico plásticas para estimular la comunicación escrita mediante una lista 
de cotejo en la Institución Educativa Particular Ceibos. 
 
Comparar los resultados del pre y pos test del nivel de comunicación escrita de los 
niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular Ceibos. 
 


















































G = grupo experimental.  
O1 = Aplicación del Pre Test al grupo de estudio.  
X = Aplicación del Taller al grupo de estudio.  




2. 1. Variable Dependiente: 
• Comunicación escrita 
 
2.2 Variable Independiente: 
• Técnicas grafico plásticas 
 
 
Operacionalización de variables 
 




















Comunicación       
escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica específica 
para fijar la actividad verbal 
mediante el uso de signos 
gráficos que representan, 
ya sea icónica o 
convencionalmente, la 
producción lingüística; su 
finalidad básica es dar un 
mensaje de cierto grado de 
durabilidad”.  Según  Tusón 
(1996). 
 
La variable fue 
medida con una 







del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual 
que se utilizaron 












Lista de Cotejo Reconoce entre otros 
escritos su nombre. 
Utiliza vocabulario de 
acuerdo a su edad. 
Utiliza letras movibles 
para formar palabras. 
Se mostrara una imagen, 
donde se pedirá que 
escribir lo que observa. 
Asocia tarjetas léxicas 
más el nombre con la 
imagen. 
Interpreta un escrito 
realizado por él. 






Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Comunicación       
Escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica específica 
para fijar la actividad 
verbal mediante el uso 
de signos gráficos que 
representan, ya sea 
icónica o 
convencionalmente, la 
producción lingüística; su 
finalidad básica es dar un 
mensaje de cierto grado 
de durabilidad”.  
 Según  Tusón (1996). 
 
 
La variable fue 
medida con una lista 
de cotejo  de 
comunicación escrita, 
elaborada con las 
aportaciones de 
Rutas de Aprendizaje 
(2014) del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual que 
se utilizaron las 
aportaciones de 
Emilia Ferreiro (2010). 
 
 
II NIVEL:  
 
Intermedio 
Identifica para que se 




Lista de Cotejo 
Escribe de acuerdo al 
tamaño del objeto. 
Utiliza diferentes tipos 




través de garabatos. 
Crea palabras a partir 
de una letra inicial 
dada. 









Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Comunicación       
escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica 
específica para fijar la 
actividad verbal 
mediante el uso de 
signos gráficos que 




su finalidad básica es 
dar un mensaje de cierto 
grado de durabilidad”.  
 Según  Tusón (1996). 
 
La variable fue 
medida con una 







del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual 
que se utilizaron 
las aportaciones 







Sigue la direccionalidad 
de la escritura. 
 
 
Lista de Cotejo Menciona 
características de los 
objetos. 
Escribe acorde a su 
nivel de escritura. 
Describe con sus 
propias palabras 
imágenes. 
Redacta una carta a su 
compañero. 
Conoce los signos de 
puntuación. 
Escribe y lee una 
palabra acorde a su 










Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 















Son actividades que  
realizan los niños y niñas en 
edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos 
permiten captar la 
percepción que tienen los 
infantes sobre el medio en el 
cual se desarrollan, 
permitiendo afianzar 
aspectos de su desarrollo y 
aprendizaje como son: 










para estimular la 
comunicación 
escrita, el cual 
constara de 20 
sesiones. 
La Gota que 
Camina 
 
Controla el equilibrio 




Observación Dáctilo pintura Pinta con el dedo 
índice utilizando  




utilizando un cepillo 
para formar imágenes 
Técnica del 
Trozado 
Troza papel de color 




Utiliza su imaginación 
para decorar 





Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 













Son actividades que  
realizan los niños y niñas en 
edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos 
permiten captar la 
percepción que tienen los 
infantes sobre el medio en el 
cual se desarrollan, 
permitiendo afianzar 
aspectos de su desarrollo y 
aprendizaje como son: 




Según Gandulfo M. (2009). 
 
Se trabajó 
mediante un taller 
de actividades 
grafico plásticas 
para estimular la 
comunicación 
escrita, el cual 










Técnica de la 
Mancha 
Sorpresa 
















Embolilla con los 
dedos índice y 







 Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 















Son actividades que  
realizan los niños y niñas 
en edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos 
permiten captar la 
percepción que tienen los 
infantes sobre el medio 
en el cual se desarrollan, 
permitiendo afianzar 
aspectos de su desarrollo 
y aprendizaje como son: 
ámbitos de motricidad  
fina, lectoescritura y 
principalmente la 
creatividad. 




Se trabajó mediante 





escrita, el cual 












































Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 














Son actividades que  
realizan los niños y niñas 
en edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos 
permiten captar la 
percepción que tienen los 
infantes sobre el medio 
en el cual se desarrollan, 
permitiendo afianzar 
aspectos de su desarrollo 
y aprendizaje como son: 
ámbitos de motricidad  
fina, lectoescritura y 
principalmente la 
creatividad. 




Se trabajó mediante 





escrita, el cual 

















Calcado Calca imágenes 
con plumón. 
Dibujo con tiza Realiza dibujos 
libres con tiza 
mojada. 
Técnica del café Decora dibujos 
utilizando la 




2. 3. Población y Muestra 
La población está formada por 70 niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Ceibos.   
Tabla 1 
Población de la Institución Educativa Particular Ceibos.  
Aula Niños Niñas Total 
4 años A  9 6 15 
4 años B 9 9 18 
4 años C 9 10 19 
4 años D 10 8 18 
Población de niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular Ceibos de Pimentel.  
 Fuente: Nómina de matrícula 2016 
   Fecha: Abril, 2016 
 
Muestra 




Muestra con el grupo trabajado. 
Aula Niños Niñas Total 
4 años A 9 6 15 
Muestra de niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Ceibos de Pimentel. 
 Fuente: Nómina de matrícula 2016 



















 Fichas bibliográficas 
 
 Fichas textuales 
 
 Fichas de resumen 
 




 Lista de cotejo 




Fichas bibliográficas: es una ficha pequeña, destinada a anotar exclusivamente 
los datos de un libro o artículo. (Calvino, 1995) 
Ficha de resumen: es una ficha de informático dónde se recogieron  todos los 
datos principales de un tema a estudiar. (Calvino, 1995) 
Fichas textuales: recogen citas textuales. Una cita textual es una transcripción 
exacta y precisa de una idea expresada por un autor. (Calvino, 1995) 
Fichaje técnica que permite, el proceso de investigación, sistematizar ideas 
durante la revisión de las fuentes y ofrecer síntesis de información relevante que 








La lista de cotejo: es un instrumento estructurado que registra la ausencia o 
presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. (Tobón, 
2013) 
 
Guía de Observación: es un documento que permite observar ciertos 
fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que 
favorecen la organización de los datos recogidos. (Hurtado, 2000) 
 
 
Confiabilidad y Validez del instrumento:  
 
Este instrumento de lista de cotejo cuenta con 3 dimensiones los cuales son: 
 I NIVEL: Pre silábico;  de cual este primer nivel cuenta con nueve 
indicadores. 
 II NIVEL: Intermedio; con lo cual este segundo nivel cuenta con seis 
indicadores. 
 III NIVEL: Silábico Alfabético; y por ultimo tenemos este tercer nivel que 
cuenta con siete indicadores. 
 
Por cual para su elaboración de estos indicadores se tomó en cuenta los 
documentos y aportes de Emilia Ferreiro, así mismo las rutas de aprendizaje del 
área de Comunicación Integral, con lo cual tiene como respuestas un SI y NO. 
 
La validez de este instrumento fue adquirida por que sus indicadores con los 
cuales se trabajó, fueron adquiridos de Rutas de Aprendizaje el cual es una 
herramienta que establece pautas y orientaciones pedagógicas para los 
docentes para mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje del Área 
de Comunicación Integral. 
La confiabilidad de dicho instrumento fue obtenida por que fue aplicada 
reiteradamente a una muestra de 10 sujetos la cual dio los mismos resultados 
durante la aplicación, es por esta razón que se dice que es un instrumento 
confiable; así mismo el instrumento se determinó su confiabilidad con la 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 Tablas estadísticas Normas APA, (2001) 
Cualquier forma de presentación empleada en el trabajo tendrá que ser 
denominada Tabla o Figura. Según las normas APA, “generalmente las tablas 
exhiben valores numéricos exactos y los datos están dispuestos de forma 
organizada en líneas y columnas, facilitando su comparación" (APA, 2001, p. 
133). Ya las figuras son “cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura 
puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otra forma de 
representación” (p.149).  
Figuras estadísticas (Guía para la presentación de gráficos estadísticos, 2009) 
 
En el gráfico de barras, los datos se representan por medio de rectángulos de 
igual base sobre el eje de conceptos; en tanto que la longitud del otro lado 
corresponde al valor del dato, según la escala utilizada en el eje de valores. 
Cuando se grafica más de una categoría existen diferentes modalidades de 
presentación. (p.49). 
 
Análisis de datos: una vez obtenidos los resultados de pre test y post test se 
pasó hacer uso del programa estadístico SPSS 22 para tabular los datos y dar 






























Resultados del Pre Test 
 












Nivel de Comunicación Escrita en los niños de cuatro años de la Institución  Educativa Particular Ceibos, según  
los resultados del Pre Test - 2016.   
 Fuente: Pre test 




Figura N° 3. Nivel de Comunicación Escrita en los niños de cuatro años de la Institución  




Como se puede apreciar en la tabla N° 3 y en la figura N° 3, el 60% de los niños y 
niñas  de la muestra de estudio, obtuvieron un nivel deficiente en lo que respecta a 














Edad Nivel F % 
4 
  
Bueno  2 13% 
Regular  4 27% 
Deficiente 9 60% 





Resultados del Taller de Técnicas Grafico Plásticas 
Después de haber aplicado el Taller de Técnicas Grafico Plásticas al grupo 
experimental, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
  
Figura N° 4. Resultados del Taller: Técnicas  gráfico plásticas para estimular la comunicación 




Como se puede apreciar en la figura N° 4, los niños y niñas de 4 años conforme se 
iban aplicando las sesiones del taller los resultados se incrementaban ya que en 
primera sesión se obtuvo un 53% y al finalizar el taller desde la sesión 17 se llegó 













100% 100% 100% 100%




Resultados del Post Test 
Después de haber aplicado el post test al grupo experimental, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
Tabla 5  








Nivel de Comunicación Escrita en los niños de cuatro años de la Institución  Educativa Particular Ceibos, 
según  los resultados del Post Test 2016. 
 Fuente: Pre test 

















             
               Figura N° 5. Nivel de Comunicación Escrita en los niños de cuatro años de la Institución        
Educativa Particular Ceibos, según  los resultados del Post Test - 2016. 
     
  
Interpretación 
Como se puede apreciar en la tabla N° 5 y en la figura N° 5, el 80% de los niños y 
niñas  de la muestra de estudio, obtuvieron un nivel bueno en lo que respecta a 





Edad  Niveles F % 
4 Bueno  12 80% 
Regular  2 13% 
Deficiente 1 7% 


















Comparación de resultados pre test y post test 
 
Tabla 6 






Después de ser aplicado el pre test y post test, del nivel de comunicación escrita se obtuvieron los siguientes 
resultados.                       
 Fuente: Pre test y Post Test 































PRE TEST POST TEST 
f % F % 
Bueno  2 13% 12 80% 
Regular  4 27% 2 13% 
Deficiente 9 60% 1 7% 




Contrastación de Hipótesis  
 
Para contrastar la hipótesis del presente trabajo de investigación se planteó la 
siguiente hipótesis: 
H1: El taller técnicas grafico plásticas para estimular la comunicación escrita en los 
niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Ceibos. 
Así mismo se definió el porcentaje de error para lo cual Alfa: 0.05 = 5% 
Por tratarse de un estudio longitudinal con muestras relacionadas se utilizó la 
prueba paramétrica de Shapiro Wilk por tener una muestra menor a 30 
(estudiantes). También fue necesario determinar la normalidad para lo cual, 
P-valor =>Alfa se  acepta la H0 los datos provienen de una distribución normal  
P-valor =<Alfa acepta la H1 los datos no provienen de una distribución normal 
Para la investigación, en este caso  P-valor (pre test)= 846 y P-valor (post test)= 
856 los mismos que son mayores que alfa=0.05; con lo que se determina la 
normalidad de los valores. 
Finalmente, se concluye que aplicada la prueba T - Student existe una diferencia 
significativa en las medias de pre y post test del taller de técnicas grafico plásticas. 
Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 
concluyendo que el taller de técnicas grafico plásticas para estimular la 
comunicación escrita en los niños de cuatro años de la Institución Educativa 
Particular Ceibos.SI tiene efectos significativos sobre la Comunicación Escrita.  
De hecho, los estudiantes de 4 años (edad) estimularon la comunicación escrita  
como se puede mostrar la mejora en los promedios obtenidos en un 13 % en el pre 





































La presente investigación permitió estimular la comunicación escrita utilizando una 
serie de actividades en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 
Particular Ceibos en el año 2016. 
Para ello se propone la aplicación de un taller de técnicas grafico plásticas dirigido 
a niños y niñas para la cual ayudar a un mejor desenvolvimiento en lo respecta al 
área de Comunicación Integral y así poder mejorar las habilidades sociales. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede describir que 
la falta de estimulación en lo que se refiere a comunicación escrita en los niños y 
niñas desde edades tempranas hace que presenten diversas limitaciones en la 
parte comunicativa, como se mostró en los resultados obtenidos al momento de la 
aplicar la lista de cotejo (comunicación escrita) en un pre test, con una muestra de 
15 niños y niñas de cuatro años se demostró que el 60% nivel deficiente y un 27% 
nivel regular; a partir de ellos se inició con la aplicación  de un taller de técnicas 
grafico plásticas en 20 sesiones las cuales demostraron que a partir de actividades 
artísticas se puede lograr estimular significativamente la comunicación escrita. 
Los resultados contrastan que se logró estimular la comunicación escrita ya que se 
había disminuido de un 60% a un 7% en nivel deficiente; esto demuestra que se 
logró estimular la comunicación escrita permitiendo así a los niños y niñas un mejor 
desenvolvimiento para poder expresar por medio del dibujo, pintura o escritura; lo 
que quiera comunicar (emociones, sensaciones) a su contexto en el cual se 
desarrolla teniendo en cuenta su edad como lo puede afirmar la teoría de Tusón. 
(2014). 
Jiménez Guevara  y Navarrete Niño (2014) en su trabajo de investigación  
Programa de técnicas grafico plásticas para mejorar la pre-escritura en niños en 
edad pre escolar obtuvo 50% mejorar el nivel de pre-escritura, mientras que con 
nuestro estudio se logró un porcentaje con mayor efectividad de 80%, tanto las 
estrategias empleadas, el material utilizado, el ambiente en el cual se desarrollaron 
las actividades, son de gran influencia para el desenvolvimiento en lo que respecta 





De acuerdo con el autor Gandulfo M. (2009) nos da una definición de que son las 
técnicas grafico plásticas, son actividades que deben realizar los niños y niñas en 
edad preescolar para el desarrollo  de sentidos y sensibilidad;  las cuales van a 
permitir captar atención, percepción que tienen los infantes en el contexto en el cual 
se desenvuelven, permitiendo así el desarrollo de aprendizajes significativos; según 
los resultados obteniendo en la presente investigación se obtuvo un 80% después 
de haber recibido el estímulo, los niños.  Es por esta razón que afirmo que la 
investigación concuerda con la teoría de Gandulfo;  ya que el  taller de técnicas 
grafico plásticas  estimulara significativamente la comunicación escrita. 
 
Se realizó la contrastación de hipótesis mediante el análisis t-student para dos 
muestras relacionadas, permitió identificar que existe una diferencia de las medias 
de las dimensiones antes y después de la aplicación de taller. Se obtiene un P-valor 
< 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alternativa (H1) 
Por lo cual se concluye que las técnicas grafico plásticas influyen  significativamente 
en la estimulación de la comunicación escrita de niños de cuatro años de la 










































• Se medió el nivel de comunicación escrita mediante un pre test cuyos 
resultados fueron los siguientes un 13% nivel bueno, 27% nivel regular, 60% nivel 
deficiente en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular 
Ceibos. 
 
• El taller de técnicas grafico plásticas se diseñó con actividades las cuales 
tenían relación para estimular los niveles de comunicación escrita como son  nivel 
I pre silábico, nivel II intermedio y nivel III silábico alfabético; teniendo en cuenta la 
teoría de Emilia Ferreiro. 
 
• Mediante un post test se obtuvo los siguientes resultados un 80% nivel 
bueno, 13% nivel regular, 7% nivel deficiente  en lo que respecta a comunicación 
escrita. 
 
• Luego de haber analizado los resultados del pre y post cuyos resultados 
fueron, en el pre test un 13% nivel bueno mientras que en el pos test  un 80% nivel 
bueno,  en el pre test un 27% nivel regular por otro lado en pos test con un 13% 
nivel regular, por otro lado tenemos que en el pre test un 60% nivel deficiente 
mientras que en el post test un 7% nivel deficiente.  
 
• Al realizarse la contrastación de hipótesis se concluye que aplicada la prueba 
T - Student existe una diferencia significativa en las medias de pre y post test del 



































Se recomienda a las maestras en las diferentes áreas de educación inicial, aplicar 
estos talleres para mejorar la comunicación escrita en niños en edad preescolar, ya 
que estas actividades van a permitir a los niños y niñas en edad pre escolar 
expresarse mediante sus dibujos emociones o sensaciones al contexto en el cual 
se desenvuelve. 
 
Se recomienda a las Instituciones Educativas incluir en el proceso de enseñanza 
aprendizaje actividades grafico plásticas en las cuales permita a los niños y niñas 
emplear el acto comunicativo. 
 
De la misma manera recomendar a la diversas Instituciones Educativas tanto 
Particulares como Estatales, organizar talleres de técnicas grafico plásticas  en las 
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Lista de Cotejo 
 

















Se presenta una lista de cotejo con ítems el cual nos servirá para medir la 
comunicación escrita en niños y niñas de cuatro años, para la cual se utilizara la 
técnica de la observación en la cual se marcara con una (x) la respuesta si el niño 
lo logra: 
 
   Si:   lo hace 






0 -8 Deficiente 
9-  14 Regular 














Dimensiones Indicadores SI NO 
 
I NIVEL: Pre 
silábico: 
1. Diferencia un dibujo de la escritura y de las letras. 
2. Reconoce entre otros escritos su nombre. 
3. Utiliza vocabulario de acuerdo a su edad. 
4. Utiliza letras movibles para formar palabras. 
5. Se mostrara una imagen, donde se pedirá que escribir lo 
que observa. 
6.  Asocia tarjetas léxicas más el nombre con la imagen. 
7. Interpreta un escrito realizado por él. 






9. Identifica para que se utiliza un texto. 
10. Escribe de acuerdo al tamaño del objeto. 
11. Utiliza diferentes tipos de letras (mayúscula,  
Minúscula). 
12. Realiza representaciones a través de garabatos. 
13. Crea palabras a partir de una letra inicial dada. 
14. Ordena palabras con letras móviles.  
  
 
III NIVEL: Silábico 
y Silábico 
Alfabético 
15. Sigue la direccionalidad de la escritura. 
16. Menciona características de los objetos. 
17. Escribe acorde a su nivel de escritura. 
18. Describe con sus propias palabras imágenes. 
19. Redacta una carta a su compañero. 
20. Conoce los signos de puntuación. 
21. Escribe una palabra acorde a su nivel de escritura. 
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Técnicas  grafico plásticas para estimular la comunicación 




¿Cómo influyen las técnicas grafico plásticas en la estimulación 
de la comunicación escrita en niños de cuatro años de la 




El taller de técnicas gráfico plásticas estimulará 
significativamente la comunicación escrita de los niños y niñas 






Determinar la influencia que tiene el taller de juegos de mesa 
para estimular la atención en los niños de cuatro años Institución 





Determinar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas 
en la estimulación de la comunicación escrita en los niños y niñas 










Población:  70 niños y niñas  




V.I.:  Técnicas grafico plásticas 







Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Comunicación       
escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica específica 
para fijar la actividad verbal 
mediante el uso de signos 
gráficos que representan, 
ya sea icónica o 
convencionalmente, la 
producción lingüística; su 
finalidad básica es dar un 
mensaje de cierto grado de 
durabilidad”.  Según  Tusón 
(1996). 
 
La variable fue 
medida con una 







del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual 
que se utilizaron 












Lista de Cotejo Reconoce entre otros 
escritos su nombre. 
Utiliza vocabulario de 
acuerdo a su edad. 
Utiliza letras movibles 
para formar palabras. 
Se mostrara una imagen, 
donde se pedirá que 
escribir lo que observa. 
Asocia tarjetas léxicas 
más el nombre con la 
imagen. 
Interpreta un escrito 
realizado por él. 







Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Comunicación       
Escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica específica 
para fijar la actividad 
verbal mediante el uso 
de signos gráficos que 
representan, ya sea 
icónica o 
convencionalmente, la 
producción lingüística; su 
finalidad básica es dar un 
mensaje de cierto grado 
de durabilidad”.  
 Según  Tusón (1996). 
 
 
La variable fue 
medida con una lista 
de cotejo  de 
comunicación escrita, 
elaborada con las 
aportaciones de 
Rutas de Aprendizaje 
(2014) del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual que 
se utilizaron las 
aportaciones de 
Emilia Ferreiro (2010). 
 
 
II NIVEL:  
 
Intermedio 
Identifica para que se 




Lista de Cotejo 
Escribe de acuerdo al 
tamaño del objeto. 
Utiliza diferentes tipos 




través de garabatos. 
Crea palabras a partir 
de una letra inicial 
dada. 










Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Comunicación       
escrita 
 
“La comunicación escrita 
es una técnica 
específica para fijar la 
actividad verbal 
mediante el uso de 
signos gráficos que 




su finalidad básica es 
dar un mensaje de cierto 
grado de durabilidad”.  
 Según  Tusón (1996). 
 
La variable fue 
medida con una 







del Área de 
Comunicación 
Integral, al igual 
que se utilizaron 
las aportaciones 







Sigue la direccionalidad 
de la escritura. 
 
 
Lista de Cotejo Menciona 
características de los 
objetos. 
Escribe acorde a su 
nivel de escritura. 
Describe con sus 
propias palabras 
imágenes. 
Redacta una carta a su 
compañero. 
Conoce los signos de 
puntuación. 
Escribe y lee una 
palabra acorde a su 
nivel de escritura. 
Lee una palabra acorde 






Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 















Son actividades que se 
realizan los niños y niñas en 
edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos permite 
captar la percepción que 
tienen los infantes sobre el 
medio en el cual se 
desarrollan, permitiendo 
afianzar aspectos de su 
desarrollo y aprendizaje 
como son los ámbitos de 










para estimular la 
comunicación 
escrita, el cual 
constara de 20 
sesiones. 
La Gota que 
Camina 
 
Controla el equilibrio 










utilizando un cepillo 
para formar imágenes 
Técnica del 
Trozado 
Troza papel de color 
para decorar carteles. 
Técnica del 
Puntillismo 










Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 















Son actividades que se 
realizan los niños y niñas en 
edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos permite 
captar la percepción que 
tienen los infantes sobre el 
medio en el cual se 
desarrollan, permitiendo 
afianzar aspectos de su 
desarrollo y aprendizaje 
como son los ámbitos de 




Según Gandulfo M. (2009). 
 
Se trabajó 
mediante un taller 
de actividades 
grafico plásticas 
para estimular la 
comunicación 
escrita, el cual 










Técnica de la 
Mancha 
Sorpresa 















Embolilla con los 
dedos índice y 








Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 















Son actividades que se 
realizan los niños y niñas 
en edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos 
permite captar la 
percepción que tienen los 
infantes sobre el medio 
en el cual se desarrollan, 
permitiendo afianzar 
aspectos de su desarrollo 
y aprendizaje como son 
los ámbitos de motricidad  
fina, lectoescritura y 
principalmente la 
creatividad. 




Se trabajó mediante 





escrita, el cual 





































Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 













Son actividades que se 
realizan los niños y niñas en 
edad preescolar para 
desarrollar los sentidos y 
sensibilidad que nos permite 
captar la percepción que 
tienen los infantes sobre el 
medio en el cual se 
desarrollan, permitiendo 
afianzar aspectos de su 
desarrollo y aprendizaje 
como son los ámbitos de 











para estimular la 
comunicación 
escrita, el cual 





Punza el contorno 
de un dibujo 
 
Guía de 





Calcado Calca imágenes 
con plumón. 
Dibujo con tiza Realiza dibujos 




























“Técnicas  grafico plásticas para estimular la comunicación escrita en 












ESQUEMA DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
“Técnicas  grafico plásticas para estimular la comunicación escrita en niños de cuatro 
años de la I. E. P. Ceibos – Pimentel -2016” 
 
I. DENOMINACIÓN DEL TALLER: Juego y aprendo a través de pinturas y colores. 
 
II. DATOS INFORMATIVOS 
2.1.   I.E.I: Ceibos 
2.2 AULA: “A” 
2.3 EDAD: 4 años  




Las actividades gráfico plásticas aportan los conocimientos referidos a los recursos, 
técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico, 
concretamente en el campo de la expresión plástica, gráfica y visual. Su finalidad es, por 
tanto, la adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el 
desarrollo de sus procedimientos, que hacen posible la comunicación a través de imágenes 
y fomentan la capacidad creadora mediante la experimentación con distintos materiales 




En la Institución Educativa Particular Ceibos se pudo observar que los niños y niñas 
necesitarán de estímulos (externos e internos) de la maestra ya que no realizaban 
actividades pertinentes para a que se comunique de forma escrita, así mismo al realizar no 
se le daba oportunidad a los niños y niñas en dibujar de manera y salir a comunicar lo que 
significaba para ellos los dibujos realizados para estimular la comunicación escrita ya que 
al aplicar la lista de cotejo en los niños y niñas presentaban porcentajes bajos.  
 
 
V. OBJETIVOS DEL TALLER  
5.1 Objetivo General: 
 Estimular la comunicación escrita en los niños y las niñas de la Institución 






5.2 Objetivos Específicos:  
 
 Diseñar e implementar un taller de técnicas gráfico plásticas para estimular la 
comunicación escrita de los niños y las niñas de la Institución Educativa 
Particular Ceibos. 
 
 Ejecutar un taller de técnicas gráfico plásticas para estimular la comunicación 
escrita de los niños y niñas de la Institución Educativa Particular Ceibos. 
 
 Evaluar las actividades del taller para estimular la comunicación escrita de los 




VI. FUNDAMENTACION TEORICA DEL TALLER:  
 
Las técnicas gráfico plásticas son de gran aporte para el desarrollo de los niños y niñas en 
edad preescolar ya que ayuda en su desarrollo tanto en la parte emocional, social y 
cognitivas de los estudiantes (Gandulfo M. 2009)   
 




DIMENSION INDICADOR ACTIVIDAD 
 
Taller Gráfico Plástico 
 
La Gota que Camina Controla el equilibrio de 
la gota de témpera. 
Me divierto realizando la 
técnica la gota que camina. 
Dáctilo Pintura Pinta con los dedos 
utilizando témperas de 
colores. 
Me divierto decorando mi 
dibujo. 
Técnica Estarcido Salpica témpera 
utilizando un cepillo para 
formar imágenes. 
Decoramos nuestros medios 
de transporte. 
 
Técnica del Trozado Troza papel de color 
para decorar carteles. 
Me divierto decorando mi 
mural del cuidado del agua. 
Técnica del Puntillismo Utiliza su imaginación 
para decorar imágenes 
con plumón. 
Decoramos dibujos con 




Técnica del Punzado 
 
Decora una tarjeta para 
mamá, realizando la 
técnica del punzado. 
Decoramos una tarjeta para 
Mamá. 
Punza el contorno de un 
dibujo. 
Realizamos dibujos con 
punzón. 




Técnica de la Mancha 
Sorpresa 
Crea dibujos con 
témpera. 
Descubrimos dibujos. 
Técnica de modelado Utiliza plastilina para 
decorar imágenes. 
Me divierto decorando mi 
planta utilizando plastilina. 
La técnica del Collage Utiliza diferentes 
materiales para decorar 
imágenes. 
Realizamos un mural por la 
primavera. 
Técnica del Embolillado Embolilla con los dedos 
índice y pulgar el papel 
crepe. 
Juego y aprendo realizando 
bolitas de papel crepe 
Pintura con Hisopos y 
témperas 
Pinta figuras utilizando 
hisopos. 
Me divierto pintando con 
hisopos. 
Técnica del Dibujo Ciego Realiza dibujos libres 




Técnica Esgrafiado Utiliza el punzón para 
crear dibujos. 
Me divierto creando dibujos. 
Técnica del Arrugado Arruga papel haciendo 
uso de una mano. 
Decoramos imágenes 
arrugando papel. 
Técnicas de Origamis Hace diversas 
transformaciones a 
papeles. 
Me divierto realizando 
barcos de papel. 
Calcado Calca imágenes con 
plumón. 





Dibujo con tiza Realiza dibujos libres 
con tiza mojada. 
Me divierto dibujando con 
tiza. 
Técnica del café Decora dibujos 
utilizando la técnica del 
café. 
Me divierto decorando 
imágenes con café. 
 
 
VIII. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER. 
 
ACTIVIDAD N° FECHA DENOMINACIÓN 
1 05-09-16 La Gota que Camina 
2 06-09-16 Dáctilo Pintura 
3 07-09-16 Técnica Estarcido 
4 08-09-16 Técnica del Trozado 
5 09-09-16 Técnica del Puntillismo 
6 12-09-16 Técnica del Punzado 
7 13-09-16 Técnica del Moteado 
8 14-09-16 Técnica de la Mancha Sorpresa 
9 15-09-16 Técnica del Modelado 
10 16-09-16 La técnica del Collage 
11 19-09-16 Técnica del Embolillado 
12 20-09-16 Pintura con Hisopos y témperas 
13 21-09-16 Técnica del Dibujo Ciego 
14 22-09-16 Técnica del Esgrafiado 
15 23-09-16 Técnica del Arrugado 
16 26-09-16 Técnicas de Origamis 
17 27-09-16 Técnica del Punzado 
18 28-09-16 Calcado 
19 29-09-16 Dibujo con tiza 








b. Materiales: goma, cartulina, témpera, hojas de colores, crayolas, pinceles, tiza,   





                            BIENES                                  COSTO 
Imágenes  15.00 
Cartulinas   5.00 
Temperas 12.00 
Hojas bon 15.00 
Papel de Regalo   4.00 
Tijeras   4.00 
Papel Crepe   4.00 
Impresiones   5.00 
Papel de Colores   10.00 
Goma   5.00 
Papelote    5.00 
Vegetales   10.00 
Papel Luste   6.00 
Papel Sabana   4.00 




XI. FINANCIAMIENTO  
 







DESARROLLO DEL TALLER 
  
1. Dimensión: La Gota que Camina. 
2. Indicador: Controla el equilibrio de la gota de témpera. 
3. Denominación: Me divierto realizando la técnica la gota que camina. 
4. Fecha: 05-09-16 
































 La docente tendrá una bolsa mágica la 
cual contendrá: témperas de colores, 
cartulinas. 
 
 Donde se dará los materiales a los niños y 
niñas para que estos sean explorados por 
ellos. 
 La maestra preguntara: 
               ¿Qué son? 
              ¿Para qué lo habré traído? 





















 Seguidamente la maestra explicará el 
procedimiento de la técnica la gota que 
camina. 
 Se procederá a realizar la técnica por los 
niños y niñas, en la que la técnica 
consistirá en colocar gotas de témpera en 
la cual ellos tendrán que mantener el 
equilibrio de su hoja de trabajo dejan así 
no cruzarse las gotas de témpera de su 
hoja de trabajo. 
 
 
 Finalmente los niños y niñas mostraran 
sus hojas de trabajo. 





¿Cómo se sintieron? 
 ¿Tuvieron alguna dificultad? 





















































Joaquin     
Facundo     
Luana     
Daniela     
Luciana     
Ariana     
Josep     
Juan Francisco     
Valery     
Luhana     
Alonso     
Andrea     
Fabián      
Adriano     













DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Dáctilo Pintura 
2. Indicador: Pinta con los dedos utilizando témperas de colores. 
3. Denominación: Me divierto decorando mi dibujo. 
4. Fecha: 06-09-16 































 La maestra mostrará una caja sorpresa la cual 
contendrá hojas de trabajo, témperas de colores. 
 
 Donde los niños y niñas tendrán que explorar el 
material mostrado por la maestra. 
 Se preguntará: 
              ¿Qué habré traído?  
              ¿Para qué lo habré traído?  


















 Luego la docente enseñara a las niñas y niños como 
realizar la técnica de dáctilo pintura. 
 Se procederá a repartir el material a cada niño y 
niña. 
 En la hoja de trabajo los niños y niñas tendrán que 




 Finalmente los niños y niñas saldrán a explicar cada 
una uno sus hojas de trabajo como  han realizado. 
 Meta cognición: 
               ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Les gusto la  técnica realizada el día de hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
1. Dimensión: Técnica Estarcido 
2. Indicador: Salpica témpera utilizando un cepillo para formar imágenes. 
3. Denominación: Decoramos nuestros medios de transporte. 
4. Fecha: 07-09-16 





































 Para iniciar la maestra presentara una caja 
sorpresa la cual tendrá: siluetas de medios 
de transporte, cepillos, témperas, 
cartulinas. 
 Posteriormente la maestra comentará con 
los niños y niñas:  
¿Qué observaron?  
¿Para qué habré traído estos materiales? 
¿Qué haremos con estos materiales? 
 La maestra brindara el material mostrado 































Siluetas de medios 
de transporte 
Cepillo de dientes 
Témperas 
Caja sorpresa  
 Luego la maestra explicará hoy 
decoraremos nuestros medios de 
transporte utilizando la técnica del 
estarcido y como se desarrolla la técnica.  
 Se entregará la silueta de un medio de 
transporte a cada niño y niña más un 
cepillo; en que ellos tendrán que esparcir la 
tempera colocada en el cepillo y  con ayuda 
de sus dedos en el contorno de la silueta 
del medio de transporte entregada.  
 
 
 Seguidamente la maestra pedirá a los niños 
y niñas que coloquen sus trabajos en la 
pizarra. 
 Finalmente se preguntará a los niños y 
niñas: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo que realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del Trozado. 
2. Indicador: Troza papel de color para decorar carteles.  
3. Denominación: Me divierto decorando mi mural del cuidado del agua. 
4. Fecha: 08-09-16 






























 La maestra se presentará con un 
sobre sorpresa en la cual estarán 
dentro los materiales como: 
imágenes del cuidado del agua, 
papelotes, goma, papeles de colores. 
 
 Luego la maestra ira sacando uno a 
uno los materiales mostrando a  los 
niños y niñas para estos ser 




































 En seguida la maestra explicará 
cómo es la técnica del trozado. 
 En la cual los niños y niñas tendrán 
que pegar imágenes en un papelote, 
para luego trozar papeles de colores 
haciendo uso de sus manos y decorar 
los carteles realizados por ellos.  
 Seguidamente al culminar con el 
trabajo estos carteles serán pegados 
en las paredes del salón de clase. 
 
 
 Posteriormente la maestra pedirá 
que grupo comente su experiencia al 
desarrollar la actividad. 
 Las maestra preguntara: 
¿Cómo se sintieron?  
¿Que aprendimos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del Puntillismo. 
2. Indicador: Utiliza su imaginación para decorar imágenes con plumón. 
3. Denominación: Decoramos dibujos con plumones de colores. 
4. Fecha: 09-09-16 































 La maestra mostrará una manta la cual 
tendrá los siguientes materiales: hojas 
de trabajo, plumones de colores. 
 
 Cada uno de los materiales serán 
explorados por los niños y niñas; en la 
que se realizaran algunas preguntas 
como: 
¿Qué realizaremos con estos 
materiales? 
¿De qué color son? 
































Hojas de trabajo  
Plumones de colores 
 
 
 Posteriormente la  maestra explicara la 
técnica del puntillismo la cual realizaran 
cada niño y niña en su hoja de trabajo. 
 Seguidamente la maestra repartirá las 
hojas de trabajo en la que cada niño y 
niña utilizará diferentes colores para 
decorar su trabajo realizando el 




 Para finalizar se pedirá que coloquen 
sus trabajos en el pizarra. 
 Metacognicion: 
¿Les gusto la técnica trabajada en clase? 
¿Cómo se sintieron? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del Punzado 
2. Indicador: Decora una tarjeta para mamá, realizando la técnica del punzado. 
3. Denominación: Decoramos una tarjeta para Mamá. 
4. Fecha: 12-09-16 































 Se iniciará con la presentación de una caja 
sorpresa la cual contendrá: punzón, micro 
poroso, crayolas, hojas de trabajo, hojas 
de color, goma. 
 
 Estos materiales serán explorados por los 
niños y niñas. 
 Luego la maestra realizará las siguientes 
preguntas: 
¿Qué haremos con estos materiales?  





































 Luego la maestra explicará cómo se 
realiza la técnica del punzado. 
 Enseguida la maestra entrega a los niños 
y niña una tarjeta para mamá, la misma 




 Al  finalizar la maestra  pedirá a cada niño 
y niña coloquen sus trabajos en la pizarra 
y exponen sus trabajos. 
 La maestra evalúa a los niños y niñas 
realizando una Meta cognición: 
              ¿Cómo se sintieron? 
              ¿Qué es lo que les gusto de la                                                                    
actividad?                          
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del Moteado 
2. Indicador: Utiliza témperas para decorar imágenes. 
3. Denominación: Decoramos imágenes utilizando témpera. 
4.  Fecha: 13-09-16 






































 Para iniciar la maestra tendrá una caja 
sorpresa en la cual tendrá: esponja, 
témperas de colores, hojas de trabajo, 
recipientes. 
 
  Luego la maestra realizará algunas 
preguntas como:  
¿De qué color son? 
¿Para qué habré traído estos materiales? 
¿Qué creen que haremos con ellos? 
 
 Los niños y niñas exploran el material 






























 Seguidamente la maestra explicara 
cómo realizan la técnica. 
 Se  entregara la hoja de trabajo más un 
pedazo de esponja con la cual motearan 
la imagen cada niño y niña. 
 
 
 Luego estos trabajos serán pegados en la 
pizarra y los estudiantes tendrán que 
explicar la técnica trabajada en clase. 
 
 Metacognicion: 
¿Cómo se sintieron? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica de la Mancha Sorpresa. 
2. Indicador: Crea dibujos con témpera. 
3. Denominación: Descubrimos dibujos. 
4. Fecha: 14-09-16 





































 Para iniciar la maestra presentará 
una caja sorpresa la cual 
contendrá: témperas de colores, 
cartulinas.  
 Posteriormente la maestra        
preguntará: 
               ¿Qué haremos con estos                          
                  materiales?  
               ¿De qué color son? 
               ¿Para qué lo habré traído? 
 
 La maestra dará el material para 
que este pueda ser explorados por 





























 Seguidamente la maestra explicará 
la técnica (mancha sorpresa) que 
luego será realizada por cada niño 
y niña: que consiste en dejar caer 
manchas de témpera en una hoja 
de papel bond en blanco, doblar en 
dos partes presionar suavemente 
para impregnar los colores y luego 
abrir la hoja y descubrir la figura 
que se formó. 
 
 
 La maestra pedirá a cada niño y 
niña que salga a comentar sobre la 
imagen obtenida en su trabajo. 
 Finalmente se evaluará con las 
preguntas: 
              ¿Cómo se sintieron? 
              ¿Les gusto el trabajo que  
               realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del modelado 
2. Indicador: Utiliza plastilina para decorar imágenes. 
3. Denominación: Me divierto decorando mi planta utilizando plastilina. 
4. Fecha: 15-09-16 





























 La maestra iniciará con una caja 
sorpresa la cual contendrá: 
plastilina hojas de trabajo.  
 
 Estos materiales serán explorados 
por cada uno de los niños y niñas. 
 Luego se realizaran las siguientes 
preguntas como:  
¿De qué color son las plastilinas?  
¿Para que las habré traído?  































 Seguidamente la maestra explicará 
la técnica (Grafo Plástica) que luego 
será realizada por cada niño y niña: 
que consiste en dejar caer manchas 
de tempera en colocar plastilina de 
diferentes colores dentro de la 




 Posteriormente terminado el 
trabajo  será pegado en la pizarra 
para comentar la técnica realizada 
por cada uno de ellos. 
 Al finalizar la docente preguntara:  
              ¿Cómo se sintieron al realizar la  
               actividad?          
              ¿Qué les pareció el trabajo de hoy?       
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DESARROLLO DEL TALLER 
1. Dimensión: La técnica del Collage. 
2. Indicador: Utiliza diferentes materiales para decorar imágenes. 
3. Denominación: Realizamos un mural por la primavera.  
4. Fecha: 16-09-16 































 Se iniciara con la presentación de 
una caja sorpresa la cual tendrá: 
papelotes, fideos, arroz, arena, 
silicona, semillas. 
 
 Seguidamente estos materiales 
serán explorados por cada uno de los 
niños y niñas. 
¿Qué son? 
¿Para que los habré traído? 





































 La maestra dará las pautas 
necesarias para realizar la técnica del 
collage con los materiales antes 
mostrados y dará las indicaciones 
correspondientes. 
 Se formaran 2 grupos de trabajo 
para realizar la actividad indicada 
por la maestra, se procederá a 
repartir el material necesario para 
cada grupo y el dibujo será decorado 
según el material elegido por cada 
niño o niña para decorar su trabajo. 
 
 
 Para finalizar cada grupo saldrá a 
contar a sus compañeros como 
realizo el trabajo.  
 La docente culminará realizando las 
siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnica del Embolillado  
2. Indicador: Embolilla con los dedos índice y pulgar el papel crepe. 
3. Denominación: Juego y aprendo realizando bolitas de papel crepe 
4. Fecha: 19 – 09 -16 










































 Se iniciará con la presentación de 
una mochila viajera la cual tendrá: 
goma, papel crepe de color, hojas 
con sus nombres. 
 Donde se preguntará a los niños y 
niñas: 
¿Qué habré traído?  
¿Para qué lo habré traído? 
¿Qué haremos con estos materiales? 
¿De qué color son? 
 
 Todos los niños y niñas exploraran el 






























Papel crepe  






 Posteriormente la maestra explicará 
cómo se realiza la técnica del 
embolillado que realizaremos para  
decorar cada uno sus nombres. 
 Se entregará la hoja de trabajo con 
su nombre más papel crepe de 
colores para embolillar y estos serán 




 Para finalizar cada niño y niña 
comentará como realizaron sus 
trabajos. 
 Meta cognición: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendimos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER  
 
1. Dimensión: Pintura con Hisopos y témperas 
2. Indicador: Pinta figuras utilizando hisopos. 
3. Denominación: Me divierto pintando con hisopos. 
4. Fecha: 20 – 09 - 16 































 La maestra presenta una maleta, el 
que contiene materiales como: 
hisopos, témperas y hojas de papel 
bond en blanco. 
 Se formulan preguntas: 
 ¿Conocen éstos materiales? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 
¿Cómo los utilizaremos? 
 La maestra dará el material para ser 






























 Luego la maestra explicará la técnica 
de la pintura con hisopos y témpera, 
para ser realizada por los 
estudiantes. 
 Seguidamente la maestra procederá 
a repartir la hoja de trabajo en la cual 
los niños y niñas realizaran la técnica 
utilizando hisopos para pintar la 
imagen, haciendo uso de diferentes 
colores de tempera. 
 
 
 Posteriormente los trabajos 
realizados por los niños y niñas  




cada uno de ellos comentara del 
trabajo realizado. 
 
 Finalmente la maestra preguntara a 
los niños y  niñas : 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
               ¿Les pareció divertida la técnica  
               realizada hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER  
 
1. Dimensión: Técnica del Dibujo Ciego 
2. Indicador: Realiza dibujos libres con los ojos vendados.  
3. Denominación: Realizamos dibujos utilizando nuestra imaginación. 
4. Fecha: 21-09-16 
































 La maestra presenta una caja 
sorpresa la cual contendrá los 
materiales como: pañuelos de 
colores, témperas de colores, hojas 
bond en blanco, pincel, recipientes y 
lápiz. 
 Estos materiales serán explorados 
por cada uno de los niños y niñas. 
 La maestra formulan preguntas: 
 ¿Conocen éstos materiales? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 
































 Luego la maestra explicará la técnica 
del dibujo ciego, para 
posteriormente esta actividad ser 
aplicada por cada uno de los niños y 
niñas. 
 Seguidamente la docente ayudara a 
vendar los ojos a cada niño y niña, 
para ellos dibujen lo que más les 
gusto de su fin de semana y luego 
serán pintados con témperas de 
colores. 
 
 Posteriormente los trabajos 
realizados por los estudiantes serán 




cada niño y niña que comente que 
comente del trabajo realizado. 
 Finalizada la actividad se realizaran 
las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron al realizar la 
actividad? 
¿Les pareció divertida la técnica 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
 
1. Dimensión: Esgrafiado. 
2. Indicador: Utiliza el punzón para crear dibujos. 
3. Denominación: Me divierto creando dibujos.  
4. Fecha: 22- 09-16 































 La maestra baúl el cual tendrá los 
siguientes materiales: hojas bon, 
crayolas, betún, punzón.   
 Donde estos materiales serán 
explorados por los niños y niñas.  
 Luego se procederá a pregunta: 
 ¿Conocen éstos materiales? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 































 Luego la maestra explicará la técnica 
del dibujo con betún y crayola a los 
estudiantes. 
 Se dará algunas pautas de orden y 
limpieza  para el desarrollo de la 
actividad. 
 Seguidamente la maestra entregará 
la hoja en blanco para niños y niñas 
puedan pintar con crayolas de 
diferentes colores, luego colocaran 
betún a la toda la hoja pintada y para 
terminar se entregara un punzón 










 Los trabajos serán  pegados en la 
pizarra para que cada niño y niña 
pueda comentar lo trabajado. 
 Finalmente la maestra preguntara a 
los niños y  niñas : 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
  
1. Dimensión: Técnica del Arrugado 
2. Indicador: Arruga papel haciendo uso de una mano. 
3. Denominación: Decoramos imágenes arrugando papel. 
4. Fecha: 23-09-16 




























 La maestra presentará en una caja 
sorpresa  los siguientes materiales: 
hojas de trabajo, papel crepe de 
color, goma.  
 Estos materiales serán explorados 
por cada uno de los niños y niñas. 
 Luego se preguntara: 
¿De qué color son? 

















Papel  crepe  
Hojas bond de color 
Goma  






 Posteriormente la maestra explicará 
cómo realizar la técnica del arrugado 
y dará algunas normas de orden y 
limpieza para el trabajo. 
 Seguidamente se entregará papel 
crepe de colores para que los niños y 
niñas arruguen y luego poder pegar 
en el contorno de su hoja de trabajo. 
 
 
 La maestra pedirá a los niños y  niñas 
pegar sus trabajos en la pizarra, para 
luego comentar con ellos lo 
realizado. 
 Preguntas metacognitivas: 
¿Cómo se sintieron? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Técnicas de Origamis 
2. Indicador: Hace diversas transformaciones a papeles. 
3. Denominación: Me divierto realizando barcos de papel. 
4. Fecha: 26-09-16 
































 La maestra presenta un sobre sorpresa que 
contendrá hojas bon de color. 
 Se formulan preguntas: 
 ¿De qué color son? ¿Qué podemos hacer con ellos?  
 Los materiales con los que se requiere trabajar serán 






















 Luego la maestra explicará cómo realizar la técnica de 
origamis. 
 Seguidamente maestra entregará una hoja a cada 
niño y niña para inicia a realizar su barco de papel en 
la cual ellas ira dando los pasos necesarios para 
realizar dicha actividad. 
 
 
 Posteriormente terminada dicha actividad se 
comentara con los niños y niñas de la técnica 
realizada. 
 Finalmente la maestra preguntara a los niños y  niñas 
: 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER  
 
1. Dimensión: Técnica del Punzado. 
2. Indicador: Punza el contorno de un dibujo. 
3. Denominación: Realizamos dibujos con punzón. 
4. Fecha: 27-09-16 





























 La maestra presenta una caja sorpresa  
la cual tendrá los siguientes materiales: 
hojas con dibujos, punzón, cartulinas 
de colores, micros porosos.  
 Se formulan preguntas: 
 ¿Conocen éstos materiales? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 
 Estos materiales serán explorados por 




























 Luego la maestra dirá que trabajaran la 
técnica del picado con punzón. 
 Seguidamente la maestra explicará la 
técnica (Picado con Punzón) que luego 
será realizada por cada niño y niña: que 
consiste en colocar una cartulina sobre 
el microporoso y sobre la cartulina 
colocar la imagen que se desea punzar.  
 
 
 Posteriormente los trabajos realizados 
por los niños y niñas serán colocados en 
la pizarra y se pedirá que cada niño y 
niñas comente de su trabajo realizado. 
 Finalmente la maestra preguntara a los 
niños y  niñas : 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Dimensión: Calcado 
2. Indicador: Calca imágenes con plumón. 
3. Denominación: Me divierto calcando imágenes. 
4. Fecha: 28-09-16 




























 La maestra presentará una caja 
sorpresa la cual tendrá: micas, hojas 
con imágenes, plumones de pizarra. 
 
 Estos materiales serán explorados 
por cada uno de los niños y niñas. 
 Se realizaran las siguientes 
preguntas:  
















Plumones de Pizarra  
Micas 







 La maestra dirá a los niños y niñas 
que hoy realizaremos la técnica del 
calcado: la cual consiste en colocar 
una hoja que tenga una imagen, para 
luego esta ser calcada por encima de 
la mica con un plumón. 
 
 
 Se pedirá colocar los trabajos 
realizados en la pizarra,  para 
posteriormente comentar de la 
actividad realizada. 
 Finalmente la maestra preguntará a 
los niños y  niñas : 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
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DESARROLLO DEL TALLER  
 
1. Dimensión: Dibujo con tiza 
2. Indicador: Realiza dibujos libres con tiza mojada. 
3. Denominación: Me divierto dibujando con tiza. 
4. Fecha: 29-09-16 
































 La maestra presenta una caja 
sorpresa la cual tendrá los siguientes 
materiales como: tizas de colores, 
cartulina negra, recipiente, agua. 
 Estos materiales serán explorados por 
cada niño y niña. 
 Se formulan preguntas: 
 ¿Conocen éstos materiales? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 

























Tiza de Colores  











 Luego la maestra explicará la técnica 
del dibujo con tiza, la cual será 
realizada por los niños y niñas. 
 La cual consiste en colocar las tizas de 
diferentes colores en un recipiente 
con agua para luego realizar dibujos. 
 La maestra sugiere a los niños realizar 
un dibujo acerca de lo que más les 
gustó del fin de semana. 
 
 Posteriormente los trabajos 
realizados por los niños y niñas serán 
pegados en la pizarra y se pedirá que 




 Finalmente la maestra preguntará a 
los niños y  niñas : 
               ¿Qué técnica realizamos hoy? 
















































Joaquin     
Facundo     
Luana     
Daniela     
Luciana     
Ariana     
Josep     
Juan Francisco     
Valery     
Luhana     
Alonso     
Andrea     
Fabián      
Adriano     












DESARROLLO DEL TALLER  
1. Dimensión: Técnica del café. 
2. Indicador: Decora dibujos utilizando la técnica del café. 
3. Denominación: Me divierto decorando imágenes con café.  
4. Fecha: 30-09-16 




























 La maestra mostrará una caja 
sorpresa la cual contendrá los 
materiales como: hojas con dibujos, 
café, pincel, recipiente, agua. 
 Estos materiales serán explorados 
por cada niño y niña. 
 Se formulan preguntas: 
 ¿Conocen éstos materiales? 




























 Luego la maestra explicará la técnica 
del café, la cual será realizada por los 
niños y niñas. 
 La cual consiste en colocar café en un 
vaso con agua para luego pintar el 
dibujo haciendo uso de un pincel. 
 
 Posteriormente los trabajos 
realizados por los niños y niñas serán 
pegados en la pizarra y se pedirá que 
cada niño y niña comente el trabajo 
realizado. 
 Finalmente la maestra preguntará a 
los niños y  niñas : 
¿Qué técnica realizamos hoy? 
























































Joaquin     
Facundo     
Luana     
Daniela     
Luciana     
Ariana     
Josep     
Juan Francisco     
Valery     
Luhana     
Alonso     
Andrea     
Fabián      
Adriano     



























Los niños están realizando la Técnica 
esgrafiado. 


























Los niños están realizando la Técnica del puntillismo. 
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